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SYARTAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM
qutubramli96@gmail,com
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :
Yang berjudul:
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKALAN NOMOR O61O/PdI.G/20I5/PA.BKI TENTANG CERAI GUGAT
KARENA ALASAN PENENTUAN TEMPAT TINGGAL
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak me,nyimpan, mengalih-mediakan/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendishibusikannyq dan menampilkan/
mempublikasikannya di Internet atau media lain secarafullt* untuk kepentingan akademis tarrya
perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan
atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabay4 segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ihniah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 22 Agustus 2016
Penulis
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Atwh?,( Ummi Azizah Aziz)
